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Kada me pitaju što sam radio u JNA, kaÞem da sam radio u inten-
dantskoj sluÞbi. Na to svatko tko se imalo razumije u vojne stvari
kaÞe da sam bio kuhar. Kuhati znam, ne libim se kuhaèe, ali u
vojsci kuhar ipak nisam bio. Bio sam pisar, “æato”, a sve to za-
hvaljujuæi svojoj struènoj spremi, naime završenom fakultativnom
kursu daktilografije u gimnaziji. Dakle, da ne duljim, moj je posao
bio sastavljati jelovnike za vojnike po karaulama (jer sam radio u
komandi graniènog odsjeka pri bugarskoj granici): “sir, slanina ba-
rena i èaj narodni”. I tako je to lijepo išlo, sav se moj posao svodio
na strojopis, sve dok se nije razbolio moj nadreðeni. Kako u vojsci,
još od Cezarovih vremena, vrijedi pravilo da u sluèaju gubitka za-
povjednika zapovjedništvo nad postrojbom preuzima prvi niÞi po
rangu, proraèun je jelovnika pao na mene.
Što znaèi proraèun jelovnika? Za razliku od “civilnog” graha gdje
kuhar meæe u lonac po svome nahoðenju ili po gostovom ukusu, u
vojnièki lonac mora iæi sve po PS-u (Pravilima sluÞbe). Dakle,
vojnièki se grah sastoji od 70 grama kobasice i pola litre graha. A
ovaj se pak kuha od toliko i toliko zrnja, toliko i toliko mrkve, to-
liko i toliko luka… Na kraju dolazi sol, papar i lovor – jedan list na
pet porcija.
Sve je lako kada se kuha za vojarnu, u loncu od dvjesto litara. No
što kada se kuha za karaulu, dakle za dvadesetak vojnika? Nisam
se dao smesti: pomnoÞih dakle broj vojnika s danima u kojima se
taj tjedan kuha grah, sve podijelih sa pet – pa dobih broj listova lo-
vora. Tako je na jednu karaulu išlo 13, a na drugu 15 listova. Sve
po PS-u! (Ili bi moÞda bilo bolje reæi da sam kuhao stehiometrij-
ski.)
Zašto vam ovo pišem? Sjeæanje na davne vojnièke dane navrlo mi
je u glavu nakon sjednice voditelja na kojoj smo raspravljali kako
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Kako na hrvatskom jeziku reæi entacapone?
T. Portada*
Institut Ruðer Boškoviæ
Bijenièka cesta 54, 10 000 Zagreb
U posljednje vrijeme uoèio sam jednu prilièno grubu pogrešku iz
podruèja hrvatskoga znanstvenog nazivlja koja se, naÞalost, dosta
proširila meðu našim kemièarima, te stoga smatram potrebnim na
nju upozoriti i reagirati. Konkretno, radi se o tome da dio naših ko-
lega, suprotno uobièajenim pravilima prilagoðavanja stranih rijeèi
i naziva, englesku rijeè entacapone (slika 1) hrvatskom jeziku prila-
goðava zadrÞavajuæi engleski nastavak -e, dakle kao “entakapo-
ne”, te je sklanja kao imenicu muškog roda stranog podrijetla tipa
dosje, pedigre, Dante. Tako u tekstovima i izlaganjima sve èešæe
nailazim na sintagme poput “kristalizacija entakaponea”, “poli-
morfi entakaponea” i tome slièno, što je ista vrsta pogreške kao
kad bi netko rekao ili napisao “slušanje gramofonea”, “popravak
telefonea”, ili, da navedem primjer bliÞi kemiji, “hidroliza 	-buti-
rolaktonea”.
U duhu hrvatskoga jezika i hrvatskoga znanstvenog nazivlja nije
dobro govoriti i pisati “entakapone”; puno je bolje entakapon, po
analogiji s methane > metan (a ne “metane”), ethylenediamine >
etilendiamin (a ne “etilenediamine”), fluoxetine > fluoksetin (a ne
“fluoksetine”), nicotine > nikotin (a ne “nikotine”)... Tako prila-
goðena, imenica entakapon sasvim se dobro uklapa u hrvatski je-
zik, te pripada sklonidbenom tipu imenica muškog roda s nultim
nastavkom u nominativu koje oznaèuju neÞivo (jednina: NA enta-
kapon, G entakapona, DL entakaponu, V entakapone, I entakapo-
nom; mnoÞina: NV entakaponi, G entakaponâ, DLI entakapo-
nima, A entakapone).
Nadam se da æe ova moja primjedba potaknuti kolege koji se bave
entakaponom da u svojim buduæim tekstovima i izlaganjima pri-
paze da se ta pogreška više ne bi ponavljala, te da opæenito posve-
te više pozornosti pitanjima jezika i nazivlja. Bude li potrebno,
rado æu im u tome pomoæi dodatnim savjetima i pojašnjenjima.
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S l i k a 1 – Molekulska struktura entakapona, inhibitora katehol-
-O-metiltransferaze koji se rabi u lijeèenju Parkinsonove bolesti1
F i g. 1 – Molecular structure of entacapone, a catechol-O-
-methyltransferase inhibitor used in the treatment of Parkinson's di-
sease1
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ACTA, PIPA, SOPA, WRA
– hoæe li internet kakvog poznajemo opstati?
J. Stojanovski*
Sveuèilište u Zadru, Institut Ruðer Boškoviæ
Veliki svjetski izdavaèi znanstvenih èasopisa u drugoj su polovici
devedesetih godina zakašnjelo, ali krajnje oprezno i promišljeno
zakoraèili u mreÞni prostor ne znajuæi toèno kakve æe sve promje-
ne donijeti i strahujuæi ponajprije za moguæe smanjenje njihovih
profita. Jedna od prvih bojazni
bila je vezana uz cijenu digitalne
inaèice znanstvene publikacije.
TrÞište je s pravom oèekivalo da
æe na primjer digitalni èasopis
biti jeftiniji od tiskanog, jer digi-
talna verzija prethodi onoj tiska-
noj i njezina upotreba ne donosi
za izdavaèe nikakve nove i
znaèajnije troškove osim manjih
hardverskih i softverskih ulagan-
ja. Znaèajnije promjene u znan-
stvenom izdavaštvu takoðer bi
donijele moguæi gubitak kontro-
le, pa su se stoga izdavaèi pobrinuli da publikacije koje izdaju
ostaju uglavnom neizmijenjene u odnosu na svoje davne tiskane
prethodnike. Manje je promjene uvjetovala ugradnja hiperlinkova
u sam sadrÞaj i navigaciju, koju je bilo nemoguæe izbjeæi u vrijeme
posvemašnje prevlasti mreÞnih tehnologija. Izdavaèi su uz kon-
senzus znanstvenika/autora tako uspješno “zamrznuli” znanstve-
no izdavaštvo tako da danas èasopise koji znaèajnije primjenjuju
moguænosti koje nose nove tehnologije moÞemo izbrojati “na
prste”. No najveæa je bojazan svakako sadrÞana u prirodi interne-
ta, “mreÞnoj demokraciji” koja
snaÞnim zamasima briše i naj-
veæe barijere, èineæi informaciju
dostupnom svima koji su na in-
ternet povezani. Posebno se to
odnosi na znanstvene informa-
cije èija je misija da budu do-
stupne i èitane, da se dijele i
razmjenjuju, te da pridonesu
ukupnoj sumi ljudskog znanja.
Takvi trendovi rezultirali su po-
javljivanjem veæeg broja èasopi-
sa u otvorenom pristupu iako su
se sami autori pobrinuli da èaso-
pisi u otvorenom pristupu, osim nekih iznimki, ne zaÞive u potpu-
nosti šaljuæi najvrjednije sadrÞaje najuglednijim, tj. najkomerci-
jalnijim èasopisima. Bez obzira na èinjenicu da danas u svijetu
imamo oko 7000 recenziranih èasopisa u otvorenom pristupu, ko-
mercijalni èasopisi, od kojih dio ima dugu povijest i ugled, i dalje
su, uz rijetke iznimke, najutjecajniji dio znanstvene publicistike.
Èak i kada se amerièki Nacionalni institut za zdravlje (National
Institutes of Health) izborio za javnu dostupnost rezultata istraÞi-
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provesti u Þivot odredbe novog zakona koji se zove Zakon o fiskal-
noj odgovornosti. Dakle, sve što se hoæe kupiti mora se unaprijed,
za èitavu godinu planirati. Meni je sjekira u med upala, jer sam
teoretièar, pa ne potrebujem ništa osim uredskog materijala, koji
mogu – ako zagusti – od nekog posuditi ili ga sam kupiti, no kole-
gama koji eksperimentiraju sjekira je upala u sve prije negoli u
med. Kako æu znati što æemo kupiti, pitaju, kad ne znamo hoæe li
planirani eksperiment uspjeti? Ako uspije, kupit æemo jedno, ako
ne uspije, kupit æemo drugo. Ne treba imati puno pameti u glavi
da se shvati kako su znanstvena istraÞivanja u svojoj biti (inherent-
no) nepredvidljiva. A da se bavimo istraÞivanjima, jasno je veæ iz
samog imena instituta, “Institut za medicinska istraÞivanja…”
Jasno je i zašto je donesen zakon. Donesen je za javna poduzeæa,
jer tamo se krade na veliko – sjetimo se samo koliko se goriva
pokralo na Þeljeznici. Muljanje s raèunima svima je, vjerujem,
poznato, a da se od dnevnica za fiktivna sluÞbena putovanja moÞe
lijepo Þivjeti, poznato je samo nekima, onima koji su najbliÞe ko-
panji. Da se kupovalo sve i sva, što treba i što ne treba, samo da se
potroši novac, zna svatko tko nije namjerno zatvarao oèi. Tome je,
slaÞem se, trebalo stati na kraj. Samo je pitanje – na koji naèin.
Ako su svi ljudi, veæ od Jeffersonove Deklaracije nezavisnosti,
jednaki pred zakonom (“are created equal”), to ne znaèi da sve
ljude treba trpati u isti koš. Prekruti zakoni vode u bezakonje, jer
se protiv njih buni i zdrav razum i osjeæaj pravednosti, a kako su u
praktiènom smislu neprovedivi, mora se protiv njih raditi ako se
hoæe Þivjeti. Kada je Hitler 22. lipnja 1941. u ranu zoru napao
SSSR, neki skladištar nije htio izdati streljivo jer mu nisu podnijeli
pravovaljani zahtjev. Je li bolje èekati na zahtjev dok te tenk ne
pregazi ili ubiti skladištara? Ovo drugo.
No vratimo se našim temama. Jedno me pitanje kopka. Zanima
me naime kako izgleda plan godišnje nabave kod vatrogasaca.
MoÞda doðe zakon da u prosincu ne smije biti poÞara jer su vatro-
gasci potrošili svu planiranu vodu.
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